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Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
1. Dosen Pembimbing I  : Ir. Abdul Malik, MSA  
2. Dosen Pembimbing II  : Prof. Ir. Eddy Dharmawan, M.Eng 





1. Sidang Sidang Usulan Judul Tugas Akhir (Sinopsis)  dengan judul Apartemen di Semarang dengan 
Penekanan Desai Bioklimatik dimulai pada pukul 09.15 WIB. 
2. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu  10 menit dengan pokok-pokok materi sebagai 
berikut : 
a. Urgensi kebutuhan apartemen di Semarang 
b. Penekanan penerapan aspek kinerja bangunan 
c. Tinjauan Arsitektur Bioklimatik 
3. Sesi pertanyaan dan masukan dari Tim Penguji dimulai setelah presentasi selesai dilakukan, dengan 
uraian sebagai berikut. 
Ir. Agung Dwiyanto, MSA 
Pertanyaan: 
1. Apa dasar Anda menentukan jumlah unit hunian apartemen? 
2. Apa keunggulan apartemen Anda disbanding apartemen lain yang akan dibangun di Semarang? 
Jawab: 
1. Jumlah unit apartemen yang nantinya Saya rancang berkisar 252 unit apartemen. Berdasarkan 
perhitungan kapasitas ruang yang diizinkan oleh peraturan setempat dan luas tapak yang 
tersedia. 
2. Lebih hemat dalam konsumsi energi karena pendekatan perancangan ruang berdasarkan interaksi 
antara ruang luar dan ruang dalam serta upaya mengutamakan manfaat kondisi alam diatas tapak 
untuk menunjang kinerja bangunan. 
 
Masukan : 
1. Penjelasan jenis apartemen yang akan direncanakan dicantumkan di BAB I LP3A 
2. Studi banding dengan objek yang setara 
3. Data Apartemen di Semarang dan kapasitasnya perlu dicantumkan 
4. Perancangan Jumlah dan Tipe Unit Apartemen 
Tanggapan: 
Terima kasih atas masukannya, Pak. 
 
 
Demikian  Berita  Acara Sidang Kelayakan LP3A dibuat agar digunakan sebagaimana 
mestinya. 
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